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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 




























Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap 
(Q.s.Al-Insyiroh : 6-8) 
 
 
Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuan untuk mencegah 
munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan setiap 
kesulitan saat masalah itu terjadi 
(David J. Schwartz) 
 
 
Yang terpenting bukan berapa kali aku gagal, tetapi yang penting berapa kali aku 




Jangan terlena dengan bayangan angan-angan masa depan, tapi kerjakan apa yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menyimak cerita 
dan hasil belajar siswa melalui teknik Paired Storytelling dengan menggunakan 
media Audiovisual pada mata pelajaran Bahasa Indonesa siswa kelas V SD N 
Soka 3 Miri Sragen Tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V SD 
N Soka 3 Miri Sragen yang berjumlah 16 siswa. Guru Kelas V berperan sebagai 
subjek pelaksana tindakan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, Dokumentasi, dan teknik tes. Untuk menjamin validitas 
data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik/ metode. Teknik 
Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis interaktif yang meliputi 
pengumpulan data, reduksi, panyajian data dan penarikan kesimpulan dalam 
bentuk interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan teknik 
Paired Storitelling dengan media Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak cerita dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
Hal ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan skor nilai keterampilan menyimak 
cerita yang meliputi prosentase kemampuan menyimak pra siklus sebesar 60,94%, 
siklus I sebesar 75,79%, siklus II sebesar 81,25%. Prosentase Kemampuan 
Memahami ide pokok pra siklus sebesar 46,88%, siklus I sebesar 71,09%, siklus 
II sebesar 82,04%. Prosentase kemampuan memahami maksud tersirat dan 
tersurat pada pra siklus sebesar 56,25%, siklus I sebesar 70,31%, siklus II sebesar 
84,38%. Prosentase kemampuan menceritakan kembali pada pra siklus sebesar 
48,44%, siklus I sebesar 66,40%, siklus II sebesar 78,12%. Prosentase 
kemampuan menjawab pertanyaan pada pra siklus sebesar 59,34%, siklus I 
sebesar 74,21%, siklus II sebesar 89,07%. Sedangkan hasil belajar juga 
mengalami peningkatan, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan prosentase nilai 
hasil belajar pra siklus sebesar 43,75%, meningkat pada siklus I sebesar 62,50% 
dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 81,25%. Simpulan penelitian ini 
menunjukkan bahwa melalui penerapan teknik Paired Storytelling dengan media 
Audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan hasil belajar pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD N Soka 3 Miri Sragen Tahun 
Ajaran 2013/ 2014.  
 
Kata kunci :  Keterampilan, Menyimak, Cerita, Hasil Belajar, Bahasa Indonesia, 
Paired Storytelling, Audiovisual 
